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In school education， It is very important to cu1tivate the activity of self-representation. And 
on this point， dance education is one of the most important subject. But in todays education 
feld， creative dance at school tend to be shunned by teachers. For they have litle experience 
of dance and have difficulties to resarch many other teaching materials. There， 
this time 1 made a questionnaire object elementary shool teachers in Himeji. This is the 
research on the actual condition of dance situation of the c1asswork and on the conciousness 






























































Fig. 3. Content of dance study 
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Table 3. Consiousness for dance 
要因 高点順 項 目 5段階評価X 
自分の個性にあった踊りが踊れるので楽しい 3.4 
2 作品達成の喜びは何物にもかえられない 3.15 
3 意欲的に参加できる教科のひとつ 2.95 
4 踊ることが好きだし楽しい 2.88 
5 音楽にのって踊ることが出来る 2.85 
(+) 6 新しい動きやアイデアを考えるのが楽しい 2.75 
7 創作ダンスが好き 2.49 
章者身
8 自由に身体で表現できるので好き 2.49 
9 作品を創ることに抵抗を感じない 2.44 
10 すぐに動きが覚えられる 2.43 
11 思っていることが表現できる 2.33 
し
ジャズダンス等は好きだが創作は嫌いて 3.7 
2 自分で作品を創ることが苦手 3.3 
3 思うように動けずぎこちない 3.3 
(-) 4 イメー ジは浮表かぶが動きにならない 3.27 
5 ステップ・ 現方法がわからない 3.23 
6 上手な動きと比較してみじめ 3.23 
7 創作の仕方がわからない 3.18 
8 りズムにのって自由に動かせない 3.1 
9 教わって動くのは好きだが創作は嫌L、 3.1 
10 教えるのが面倒 2.98 
(+) 男子にも教える方がよいと思う 3.9 
教師と
2 学校教育の場でダンスを教えることは有意義 3.5 
3 意欲的に指導しようと思う 2.82 
し 4 女子にふさわしい運動種目だと思う 2.25 
て
(一) 他の運動種目に比べ運動量が劣る 1. 98 
Table 4. Teaching aids in teaching 
項 目 N % 
テープレコーダー 61 84.8070 
タンバリン 42 58.3% 
太鼓 37 51.4% 
レコード 31 43.1% 
視聴覚教材 8 11.1% 
ヒアノ 4 5.6% 
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Fig. 5. Possibility of making plan of dance teaching 
どちらとも脅え立い
(25.5%) 
Fig雀 6網 Thequestion ;“Are peoples Interested in or not ? " 
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ンス授業経験が未経験な者は授業計画立案が不可能と思っている者が一番多く 30名の 68.2%であった. 3人の
うち2人がダンス履修が未経験な上に，授業計画の立案不可能者がし、る事を示している.
Table 7. Llkes or dislikes of dance and the primary factor Table 8. Dance experience in ther Univer-
ダンス好嫌度
“好き"な者の要因 有意差 “嫌い"な者の要因 有意、差
音楽にのって踊ることが ヲf*身体が思うように動かず ヲ貨う できる ぎこちない




自分の思っていることが *安 イメージは浮かぶが動き * う 表現できる にならない
自分の思っていることを * 」、Fー.- 自由に表現できるので好き
作品完成の喜びは，何物 * く にもかえられない
新しい動きやアイデアを * 考えるのが楽しい
意欲的に参加できる教科 * のひとつ
* 10/0水準で有意 女 5%水準で有意
Table 9. The possibility making the plan and the causees 
指導計画
可能(要因) 有意差 不可能(要因) 有意差
自(分考の思りていること * 身体が思うように動け * えていること)が ずぎこちない
何とか表現できる
Jコ 作品を創ることに抵抗 * う 他人の上手な動きと比 * を感じない 較して，みじめになる
く 自由に表現できるので ヲ貨 、加ー。 どうしてもリズムに * 好き のって自由に車防当せない









11 8 19 
(57.9%) (42.1 %) (100明)
不 14 30 44 


















Table 10. Dance exprerience in the University days and 表叩10は大学時代のダンス綾鯵経験の有無と授業立
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